




Öÿ òåìà àêòóàëüíà òîìó, ùî äåðæàâ³ ³ ñóñ-
ï³ëüñòâó ïîòð³áí³ îáäàðîâàí³ òâîð÷³ îñîáèñòîñò³. 
Îáäàðîâàíèõ òà òàëàíîâèòèõ ëþäåé ï³çíàþòü, 
çàîõî÷óþòü, àäæå óñï³õ îêðåìèõ ãàëóçåé íàóêè, 
âèðîáíèöòâà, êóëüòóðè òà äåðæàâè â ö³ëîìó — 
âèçíà÷àºòüñÿ ñàìå òàëàíîâèòèìè òâîð÷èìè îñî-
áèñòîñòÿìè.
Òâîð÷à îñîáèñò³ñòü òâîðèòü, à òâîðèòü ñàìå 
òîìó, ùî çä³áíà ñòâîðþâàòè ³ äóæå âàæëèâèì º 
âèÿâèòè öþ çä³áí³ñòü, ÿêà íå äàºòüñÿ ëþäèí³ â 
ãîòîâîìó âèãëÿä³, âîíà ôîðìóºòüñÿ â æèòò³ ³ ä³-
ÿëüíîñò³, ³ äëÿ íüîãî ïîòð³áí³ â³äïîâ³äí³ óìîâè. 
Íåõòóâàííÿ òàêèìè îñîáëèâîñòÿìè ïðèçâîäèòü 
äî òîãî, ùî íåð³äêî íàâ³òü çä³áíà îñîáèñò³ñòü 
âòðà÷àº ³íòåðåñ äî ïåâíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Íàëåæíèì 
÷èíîì ïîñòàâëåíå âèõîâàííÿ ïåðåäáà÷àº çíàííÿ 
êîæíî¿ îñîáèñòîñò³, òîìó ùî áåç óðàõóâàííÿ ³í-
äèâ³äóàëüíîñò³ íå ìîæëèâå óñï³øíå âèõîâàííÿ.
Åôåêòèâí³ñòü ðîçâèòêó ³ ôîðìóâàííÿ îáäà-
ðîâàíî¿ îñîáèñòîñò³ ï³äâèùóºòüñÿ çà óìîâè, ùî 
âîíà ñòàº íå ëèøå îá’ºêòîì, à é ñóá’ºêòîì âèõî-
âàííÿ. Ò³ëüêè ò³ âèõîâí³ âïëèâè, ÿê³ âèðàæàþòü 
ïîòðåáó ñàìî¿ îñîáèñòîñò³ ³ ñïèðàþòüñÿ íà ¿¿ àê-
òèâí³ñòü, ö³íí³ ÿê âèõîâí³ é çàáåñïå÷óþòü ¿¿ ðîç-
âèòîê. Â³äîìî, ùî â³ä îáäàðîâàíîñò³ äî òàëàíòó 
îäèí êðîê.
Íàéâèùà ñòóï³íü çä³áíîñòåé äî ïåâíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ — º òàëàíò. À òàëàíò — öå îäíà ç òåì ÿêà 
âèêëèêàº ó ïîåò³â-ô³ëîñîô³â ð³çíîá³÷í³ äóìêè. 
ßê ïèñàâ Ô. Øàëÿï³í: — «ß íå â³ðþ â îäíó ñèëó 
òàëàíòó áåç êëîï³òêî¿ ðîáîòè». ²íøèé, â³äîìèé 
³ñòîðèêî-ïîë³òè÷íèé ä³ÿ÷ ñêàçàâ: — «Òàëàíò — 
ð³äê³ñòü. Éîãî ïîòð³áíî ï³äòðèìóâàòè».
«Ùîá ñòàòè òàëàíîâèòîþ ëþäèíîþ, ïîòð³áíî 
ïðàöþâàòè çà ï’ÿòüîõ» (Ï. Ïàâëåíêî). Íàðîäíà 
ìóäð³ñòü ãîâîðèòü, ùî òàëàíòîì âñ³õ íàä³ëÿº áîã. 
Ïîòð³áíî ò³ëüêè íèì, òàëàíòîì, âì³ëî êîðèñòó-
âàòèñü, ùîá á³ëüøå çðîáèòè äîáðà ëþäÿì ³ ùîá 
öåé òàëàíò íå çàêîïàòè â çåìëþ. Âåëèêèé ïåäàãîã 
Â. Ñóõîìëèíñüêèé ïèñàâ, çâåðòàþ÷èñü äî ñâî¿õ 
êîëåã, ùî â êîæíî¿ äèòèíè º òàëàíò ³ ìè ïîâèíí³ 
íå çàãóáèòè òå, ùî äàëà ¿é ìàòè ³ ïðèðîäà.
«Ò³ëüêè òà ä³ÿëüí³ñòü äàº ùàñòÿ äóø³, — ïè-
ñàâ Ê. Óøèíñüêèé, — çáåð³ãàþ÷è ¿¿ ã³äí³ñòü, ÿêà 
âèõîäèòü ç íå¿ ñàìî¿, îòæå, ä³ÿëüí³ñòü óëþáëåíà, 
ä³ÿëüí³ñòü â³ëüíà; à òîìó, íàñê³ëüêè ïîòð³áíî âè-
õîâóâàòè â äóø³ ïðàãíåííÿ äî ä³ÿëüíîñò³, íàñò³ëü-
êè æ ïîòð³áíî âèõîâóâàòè ³ ïðàãíåííÿ äî ñàìî-
ñò³éíîñò³ àáî ñâîáîäè: îäèí ðîçâèòîê áåç äðóãîãî, 
ÿê ìè áà÷èìî, íå ìîæå ïîñóâàòèñÿ âïåðåä».
Ï³çíàâàëüíà àêòèâí³ñòü ñïðèÿº ³íòåëåêòóàëü-
íîìó ðîçâèòêó. Ñàìå òîìó, îñîáëèâî âàæëèâî 
º ç ñàìîãî äèòèíñòâà çàîõî÷óâàòè ä³òåé äî åêñ-
ïåðåìåíò³â, ö³êàâèõ ³äåé, ïðîïîçèö³é, ðîçâèòêó 
¿õ äóìêè. Ñë³ä ï³äòðèìóâàòè äèòÿ÷ó ö³êàâ³ñòü, 
â³äïîâ³äàòè íà çàïèòàííÿ äèòèíè, ðîçâèâàòè â 
íå¿ ³íòåðåñ äî çíàíü. Áî ñàìå â äèòÿ÷îìó â³ö³ éäå 
ñòàíîâëåííÿ îñîáèñòîñò³ ³ ïîäàëüøèé ¿¿ ðîçâèòîê 
ïðîñòî íå ìîæëèâèé áåç ãàðíî¿ áàçè. Íåîáõ³äíî 
çàïîá³ãàòè ïðîÿâàì ë³íîù³â, äåçîðãàí³çîâàíîñò³, 
áåçâ³ëëÿ, íåóâàæíîñò³ äî ðîáîòè. À ñàìå ïîñò³éíå 
çàíÿòòÿ ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ ³ ð³çíèìè âèäàìè 
ñïîðòó ñïðèÿþòü öüîìó. Ïðîáëåìà ôîðìóâàííÿ 
³íäèâ³äóàëüíîñò³ íå ìîæå áóòè âèð³øåíà îêðåìî 
â³ä âñ³º¿ ñèñòåìè ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ. Çâ³ëü-
íèâøèñü â³ä ñîö³àëüíèõ íåãàðàçä³â, ëþäè ñòàþòü 
â³ëüíèìè â ñâîºìó ðîçâèòêîâ³. Àëå íà ïåâíîìó 
åòàï³ çàëèøàºòüñÿ òå, ùî âèçíà÷àºòüñÿ íå ñâ³-
äîì³ñòþ, íå êóëüòóðîþ, à ô³ç³îëîã³ºþ îðãàí³çìó. 
Ëþäèíà íå ò³ëüêè ãðîìàäñüêà ³ñòîòà, ³ áóëî á íà-
¿âíî äóìàòè, ùî íà âèçíà÷åíîìó åòàï³ â³êîâîãî 
ðîçâèòêó, êîæåí ï³äë³òîê, þíàê áåç âòðó÷àííÿ 
ç áîêó ñàì çìîæå óïîðàòèñÿ ç òèìè ïîðèâàìè ³ 
ïîòÿãàìè, ÿê³ ó íüîãî ç’ÿâëÿþòüñÿ. ² êîðåêòè-
âîì â öèõ âèïàäêàõ ìîæå âèñòóïèòè ðîçóìíå ³ 
ö³ëåíàïðàâëåíå âèêîðèñòàííÿ ëþäñüêî¿ åíåðã³¿ 
çà äîïîìîãîþ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè, ÿêà âêëþ÷àº â 
ñåáå: ð³çí³ çìàãàííÿ, õîä³ííÿ íà ëèæàõ, êîâçàíàõ, 
åêñêóðñ³¿, ïîõîäè, êóïàííÿ, ïëàâàííÿ òîùî. À öå 
ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ô³çè÷íå âèõîâàííÿ âõîäèòü â 
ïðàêòèêó øêîëè ÿê ñêëàäîâà ³ íåâ³ä’ºìíà ÷àñòè-
íà âñåá³÷íîãî ðîçâèòêó ó÷í³â. Âñåá³÷íèé ô³çè÷-
íèé ðîçâèòîê ä³òåé ïîòðåáóº íàÿâíîñò³ â êîæí³é 
øêîë³ íåîáõ³äíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ áàçè (ìàéäàí÷è-
ê³â, ô³çè÷íîãî îáëàäíàííÿ) ³ ïðàâèëüíîãî íàóêî-
âî-ïåäàãîã³÷íîãî ¿¿ âèêîðèñòàííÿ. Ð³çí³ çà ñâî¿ìè 
ñõèëüíîñòÿìè ä³òè çàõîïëþþòüñÿ ³ ð³çíèìè âèäà-
ìè ô³çè÷íèõ çàíÿòü. Äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî ñòâî-
ðèòè ñò³ëüêè ìîæëèâîñòåé, ñê³ëüêè ìîæå áóòè 
ñõèëüíîñòåé. Ð³çíîâèäè ³ãîð, ô³çè÷íèõ, ñïîð-
òèâíèõ ³ ³íøèõ çàíÿòü çàáåçïå÷óþòü ïåäàãîã³÷íå 
ï³êëóâàííÿ ïðî âñ³õ ³ ðàçîì ç òèì âèð³øóþòü çà-
äà÷ó ³íäèâ³äóàëüíîãî ï³äõîäó äî êîæíîãî.
Ó ïðîöåñ³ âèõîâàííÿ ëþäñüêî¿ îñîáèñòîñò³ 
ä³º áàãàòî ñèë, äî ÿêèõ ïåðåäóñ³ì íàëåæàòü: ïî-
ïåðøå, ñ³ì’ÿ. Óñ³ìà ñïîñîáàìè ñ³ì’ÿ ïîâèííà ï³ä-
òðèìóâàòè ³íòåðåñ äî ñïîðòó. Àëå òðåáà ñòåæèòè, 
ùîá öåé ³íòåðåñ íå ñòàâ ³íòåðåñîì ñïîñòåð³ãà÷à-
óáîë³âàëüíèêà. Êîæíà ñ³ì’ÿ ïîâèííà ïðàãíóòè 
äî òîãî, ùîá ¿¿ ä³òè áóëè ñïîðòñìåíàìè ó ñâîºìó 
âëàñíîìó äîñâ³ä³. Çâè÷àéíî ç öüîãî ïîãëÿäó íàé-
êðàùå, ÿêùî é ñàì³ áàòüêè çàéìàþòüñÿ ñïîðòîì.
Ïî-äðóãå, îñîáà ïåäàãîãà ç óñ³ìà éîãî äóõî-
âíèìè ö³ííîñòÿìè, æèòòºâèì äîñâ³äîì, ³íòåëåê-
òóàëüíèìè, åñòåòè÷íèìè, òâîð÷èìè ïîòðåáàìè, 
³íòåðåñàìè, ïðàãíåííÿìè. Áóòè õîðîøèì ïåäà-
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ãîãîì — â³ðèòè â ëþäèíó, óì³òè ïîáà÷èòè â í³é 
ùîñü õîðîøå. Âèñîêà ìîðàëüí³ñòü ïåäàãîãà ñòàº 
çàðàç äóæå âàæëèâîþ óìîâîþ éîãî ïåäàãîã³÷íî¿ 
ìàéñòåðíîñò³. Ïåäàãîã ïîâèíåí çàâæäè áà÷èòè 
â êîæíîìó âèõîâàíö³ îñîáèñò³ñòü. Âèõîâóâàòè â 
êîæíîãî â³ðó â ñâî¿ ñèëè, íàñòèðëèâ³ñòü â ïîäî-
ëàíí³ òðóäíîù³â. Òàêîæ ïåäàãîã ïîâèíåí ðîçêðè-
òè çä³áíîñò³, äàðóâàííÿ, òàëàíòè âñ³õ áåç âèêëþ-
÷åííÿ âèõîâàíö³â. Êîæåí ç íèõ ïîâèíåí ââ³éòè â 
æèòòÿ âñåá³÷íî ðîçâèíóòîþ ëþäèíîþ.
Ïî-òðåòå, êîëåêòèâ ç óñ³ºþ éîãî ìîãóòíüîþ 
ñèëîþ âèõîâíîãî âïëèâó íà êîæíó îñîáó.
Ó-÷åòâåðòèõ, ñàìà îñîáà âèõîâàíöÿ. Ï³äë³òîê 
ñòàº ñïðàâæíüîþ ëþäèíîþ ëèøå òîä³, êîëè â³í 
íàâ÷èòüñÿ ïèëüíî âäèâëÿòèñÿ íå ò³ëüêè â íà-
âêîëèøí³é éîãî ñâ³ò, àëå ³ â ñàìîãî ñåáå, êîëè â³í 
ïðàãíå ï³çíàòè íå ò³ëüêè ðå÷³ ³ ÿâèùà íàâêîëî ñåáå, 
àëå ³ ñâ³é âíóòð³øí³é ñâ³ò, êîëè éîãî ñèëè äóø³ 
ñïðÿìîâàí³ íà òå, ùîá çðîáèòè ñåáå êðàùèì, äî-
ñêîíàë³øèì. Ìîâà éäå ïðî ñàìîâèõîâàííÿ, â ÿêîìó 
äóæå âàæëèâå ì³ñöå çàéìàº ñàìå ô³çè÷íà çàðÿäêà. 
Âñÿ ñïðàâà â òîìó, ùî íåîáõ³äíî çàñòàâèòè ñàìîãî 
ñåáå ðîáèòè ¿¿ ñèñòåìàòè÷íî. Öå âèêëþ÷íî âàæëèâà 
ñòîðîíà ñàìîâèõîâàííÿ, ñàìîäèñöèïë³íè.
Ó-ï’ÿòèõ, çîâñ³ì íåïåðåäáà÷åí³ «ñêóëüïòîðè» 
(ï³äë³òîê, ç ÿêèì âàø âèõîâàíåöü ïîäðóæèâñÿ íà 
âóëèö³; ðîäè÷ ÷è áëèçüêèé çíàéîìèé, ÿêèé ïðè-
¿õàâ íà òèæäåíü ó ãîñò³...)
Ìîæíà â³äçíà÷èòè, ùî âèõîâàííÿ îáäàðîâà-
íîñò³ â ìîëîä³ ìàº ñêëàäíó ñòðóêòóðó, ÿêà âêëþ-
÷àº â ñåáå äåê³ëüêà âàæëèâèõ çä³áíîñòåé îñîáèñ-
òîñò³. ² ñàìå ö³ çä³áíîñò³ ïîòð³áíî ðîçâèâàòè.
Ïåðøà — öå óâàæí³ñòü, ç³áðàí³ñòü, ïîñò³éíà 
ãîòîâí³ñòü äî íàïðóæåíî¿ ðîáîòè.
Äðóãà óêëàäàºòüñÿ â òîìó, ùî ãîòîâí³ñòü äî 
ïðàö³ â äèòèíè ïåðåðîñòàº â íàõèë äî ïðàö³, â 
ïðàöåëþáí³ñòü, â íåâ³ä’ºìíó ïîòðåáó ïðàöþâàòè.
Òðåòÿ ïîâ’ÿçàíà áåçïîñåðåäíüî ³ ³íòåëåêòóàëü-
íîþ ä³ÿëüí³ñòþ: öå îñîáëèâ³ñòü ìèñëåííÿ, øâèä-
ê³ñòü ðîçóìîâèõ ïðîöåñ³â, ï³äâèùåí³ ìîæëèâîñò³ 
àíàë³çó ³ óçàãàëüíåííÿ, âèñîêà ïðîäóêòèâí³ñòü 
ðîçóìîâî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Îñíîâíèì ÷èííèêîì ñòâîðåííÿ ãàðìîí³é-
íî ðîçâèíóòî¿ îñîáèñòîñò³ º ô³çè÷íà êóëüòóðà 
³  ñïîðò. Íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ðîçâèòêó ñóñï³ëü-
ñòâà çðîñòàþòü âèìîãè äî ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâêè 
ëþäåé, àäæå ñàìå âèòðèâàë³ñòü, íåð³äêî ãîëîâíà 
â ïðîöåñ³ òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè. Ïðîòå çà 
íèí³øíüîãî åêîíîì³÷íîãî ñòàíó êðà¿íè äàëåêî 
íå êîæíà îñîáà òóðáóºòüñÿ ïðî îñîáèñòó ô³çè÷-
íó ï³äãîòîâêó. Ïåâíà ÷àñòêà ñåðåä òàêèõ ëþäåé 
íàëåæèòü ñòóäåíòàì. ¯õíº ô³çè÷íå âèõîâàííÿ, 
ÿêîìó ïðèä³ëÿºòüñÿ çíà÷íà óâàãà â øêîëàõ, ìàº 
ì³ñöå ³ ó âèùîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³. 
Îäíèì ³ç ãîëîâíèõ ñòðàòåã³÷íèõ çàâäàíü íà-
ö³îíàëüíî¿ îñâ³òè º âèõîâàííÿ ìîëîä³ â äóñ³ 
â³äïîâ³äàëüíîãî ñòàâëåííÿ äî âëàñíîãî çäî-
ðîâ’ÿ ³ çäîðîâ’ÿ îòî÷óþ÷èõ ÿê äî íàéâèùî¿ 
³íäèâ³äóàëüíî¿ òà ñóñï³ëüíî¿ ö³ííîñò³ [3].
Çàíÿòòÿ ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ òà ñïîðòîì 
ìàþòü âåëèêå çíà÷åííÿ ó ôîðìóâàíí³ çäîðîâî-
ãî ñïîñîáó æèòòÿ, äóõîâíîãî òà ô³çè÷íîãî ðîç-
âèòêó ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³. Çàíÿòòÿ ô³çè÷íèìè 
âïðàâàìè çì³öíþþòü çäîðîâ’ÿ, ï³äâèùóþòü 
íåðâîâî-ïñèõ³÷íó ñò³éê³ñòü äî åìîö³éíèõ ñòðå-
ñ³â, ï³äòðèìóþòü ô³çè÷íó ³ ðîçóìîâó ïðàöåçäàò-
í³ñòü (À.Â. Ìàáëüîâàíèé, 1993, Ë.Ì. Áàðàíåöü, 
Î.².  ²âàíîâà, 1997 òà ³í).
ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗДОРОВ’Я 
СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
А.А. Галіздра 
Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя
Ñòóäåíò ÿê ëþäèíà ïåâíîãî â³êó ³ ÿê îñîáèñ-
ò³ñòü ìîæå áóòè îõàðàêòåðèçîâàíà ç òðüîõ ïîçè-
ö³é. Ïî-ïåðøå, ç ñîö³àëüíîãî áîêó, äå â³äîáðàæåí³ 
ãðîìàäñüê³ ïðîÿâè, â³äíîñèíè. Ïî-äðóãå, ç ïñè-
õîëîã³÷íîãî áîêó, öå ïñèõ³÷í³ îñîáëèâîñò³. Ïî-
òðåòº, ç á³îëîã³÷íîãî (ô³çè÷íèé ñòàí ñòóäåíòà). 
Ñòóäåíòñüêèé â³ê õàðàêòåðèçóºòüñÿ ³íòåíñèâíîþ 
ðîáîòîþ íàä ôîðìóâàííÿì ñâîº¿ îñîáèñòîñò³, 
âèâ÷åííÿì ñòèëþ ïîâåä³íêè.
Â ñòóäåíòñüêîìó â³ö³ çàâåðøóºòüñÿ ô³çè÷íå äî-
çð³âàííÿ îðãàí³çìó. Öåé ïåð³îä õàðàêòåðèçóºòüñÿ 
ðîçâèòêîì ô³ç³îëîã³÷íèõ ïîòåíö³àë³â (ìàêñèìàëü-
íà ðåàêòèâí³ñòü îðãàí³çìó, îïòèìàëüí³ ð³âí³ àðòå-
ð³àëüíîãî òèñêó òà ³í).  Äî 17—18 ðîê³â ïðîöåñ âñå-
á³÷íîãî âäîñêîíàëåííÿ ðóõîâî¿ ôóíêö³¿ áëèçüêèé 
äî çàâåðøåííÿ. Åíåðãåòè÷í³ çàòðàòè íà îäèíèöþ 
ìàñè ò³ëà ñòàíîâëÿòü 22 —24 êêàë/êã íà äîáó, òîáòî 
ÿê ó äîðîñëî¿ ëþäèíè. Íà öåé ÷àñ çàâåðøóºòüñÿ 
ôîðìóâàííÿ òîãî ñï³ââ³äíîøåííÿ òîíîãðàô³¿ ñèëè 
ð³çíèõ ì’ÿçîâèõ ãðóï, ÿêå õàðàêòåðíå äëÿ äîðîñ-
ëèõ ëþäåé. Îäíî÷àñíî ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çá³ëüøåííÿ 
ìàêñèìàëüíèõ ïîêàçíèê³â ñèëè  (íà 1 êã âàãè ò³ëà), 
øâèäêîñò³ ðóõ³â òà ³íøèõ ïîêàçíèê³â, ùî ñâ³ä÷àòü 
ïðî ðîçâèòîê ðóõîâîãî àïàðàòó [1, 3, 6].
Ñòóäåíòñüêèé â³ê ìîæíà âïåâíåíî íàçâàòè 
çàêëþ÷íèì åòàïîì â³êîâîãî ðîçâèòêó. Ìîëîä³ 
